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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas IV SDN 16
Banda Aceh menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada materi operasi hitung
pecahan kurang memuaskan, masih banyak siswa yang kurang mengerti tentang
penyelesaian operasi hitung pecahan. Salah satu strategi dalam mengatasi masalah ini
adalah penggunaan media kartu. Media kartu yang dimaksudkan di sini adalah media
kartu yang menyerupai kartu domino yang terbuat dari kardus bekas. Adapun judul
dari penelitian ini adalah â€œPembelajaran materi operasi hitung pecahan dengan
menggunakan media kartu pada siswa kelas IV SD Negeri 16 Banda Acehâ€•.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa pada
pembelajaranmateri operasi hitung pecahan dengan menggunakan media kartu pada
siswa kelas IV SD Negeri 16 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa pada pembelajaran materi
operasi hitung pecahan dengan menggunakan media kartu pada siswa kelas IV SD
Negeri 16 Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif
dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas IV SD Negeri 16 Banda Aceh yang berjumlah 32 siswa. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 16 Banda Aceh tahun ajaran
2012/2013 yang berjumlah 32 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes
hasil belajar. Tes hasil belajar dilakukan dengan cara memberikan soal dalam bentuk
essay yang berjumlah 10 butir dengan waktu yang diberikan 35 menit setelah
berakhirnya proses belajar mengajar. Selanjutnya data hasil tes dianalisis dengan
menggunakan statistik uji-t. Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil thitung=10 dan
ttabel pada taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 31 adalah 1,70 sehingga thitung>ttabelyaitu
10 > 1,70.Maka,
